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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
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Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
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Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestande beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 





The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. 
— All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
— All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
— For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
— As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
— Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
— Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
— Production includes that of small and open-cast mines. 
— The data on underground personnel refer to the end of period. 
— Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
— 'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self-producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
— All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
— The production of hard coke also includes semi-coke. Brown-coal coke is not included. 





Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une comptabilisation tonne = tonne. 
Royaume—Uni — Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Stocks — Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houilleicoke existant hors des mi nes. cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Commerce extérieur — Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f fé -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
— Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
Houille — La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries - Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
- La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Briquettes de lignite - Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
Orig.: franz. 
DIE KOHLENWIRTSCHAFT IM 1. QUARTAL 1984 
Bedingt durch den Streik der Bergleute im wichtigsten Steinkohlenförderland der Gemeinschaft kann das 
erste Quartal 1984 nicht auf Gemeinschaftsebene analysiert werden. 
In den übrigen drei Förderländern, der BR Deutschland, Frankreich und Belgien ist eine Fortsetzung der 
Tendenzen zu beobachten, die sich bereits im zweiten Halbjahr 1983 abzeichneten : 
a) Rückgang der Förderung (1,6 Mio t weniger als im ersten Quartal 1983) 
b) Rückgang der Haldenbestände (2,3 Mio t weniger als zum 3 1 . Dezember 1983) 
Daraus kann man den Schluss ziehen, dass sich in den drei untersuchten Ländern bei der einheimischen 
Steinkohle ein gewisses Gleichgewicht zwischen der Förderung und der sich anscheinend leicht erholen-
den Gesamtnachfrage herausbildet. 
Orig.: french 
THE COAL SECTOR IN THE FIRST QUARTER OF 1984 
Because of the miner's strike in the country that is the largest coal producer of the Community, it 
is not possible to analyse the first quarter of 1984 at Community level. 
In the other three coal—producing countries — the Federal Republic of Germany, France and Belgium— 
the trends already established in the second half of 1983 are still apparent. These are : 
a) a fall in production (1.6 million tonnes less than in the first quarter of 1983) 
b) a drop in pithead stocks (2.3 million tonnes less than on 31 December 1983) 
In the three countries considered a certain balance is thus being established between production and 
overall demand for domestic coal, which seems to be rising slightly. 
L'ECONOMIE CHARBONNIERE AU COURS DU 1er TRIMESTRE 1984 
La grève des mineurs qui a lieu dans l'un des principaux pays producteurs de houille de la Communauté 
ne permet pas une analyse pertinente du premier trimestre 1984 au niveau communautaire. 
Dans les trois autres pays producteurs, la République Fédérale d'Allemagne, la France et la Belgique, on 
observe une poursuite des tendances qui s'étaient dessinées au cours du deuxième semestre 1983, à 
savoir : 
a) une diminution de la production (1,6 million de tonnes en moins par rapport au premier trimestre 
1983), 
b) une réduction des stocks (2,3 millions de tonnes en moins au 31 mars 1984 par rapport à la situation 
au 31 décembre 1983) 
On peut donc en conclure que dans les trois pays étudiés, on tend vers un certain équilibre entre la p r o -
duction et la demande globale de houille indigène, cette dernière semblant d'ailleurs amorcer une légère 
reprise. 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
EUR 10 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HARD COAL 




1982 1983 1983/82 
LIGNITE 





Reoovered p roduc t s 
Supp l i e s from t h e Community 
Imports from th i rd—par ty c o u n t r i e s 
V a r i a t i o n s of s t o c k s * 
of which : produoers 
impor t e r s 
t r a n s f o r m e r s 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o t h e Community 
Expor t s t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Trans format i ons 
of which : e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
p a t e n t and b r i < r u e t t i n g p l a n t s 
gas works 
coke ovens 
b l a s t furnaoes 
Consumption of the energy s e c t o r 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
of which : i n d u s t r y 
among which : i r o n and s t e e l 
t r a n s p o r t a t i o n 
h o u s e h o l d s , e t c . 
o t h e r n o n ­ o l a s s i f i e d s e c t o r s 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 





­ 15 5I6 
­ 4 348 
­ 1 251 


























1 324 1 317 
36 348 35 645 
18 760 18 799 
173 69 
16 474 15 947 
941 830 
+ 1 201 ­ 506 
TJ (NCV) 
6 213 532 5 876 762 ­ 5 , / 
125 175 107 966 ­ 13,ε 
483 678 454 462 ­ 6,C 








­ 22 497 
­ 12 123 
­ 8 676 
­ 3 964 
+ 2 266 
405 565 ­ 10 , ι 
104 122 + 33 , ί 
7 854 139 7 585 312 
6 773 655 
4 333 562 
109 797 
3 727 
2 326 569 
32 560 
1 012 514 
507 529 
6 584 494 
4 430 7O8 
99 283 
2 042 
2 052 461 
- 3,4% 
- 2 ,8$ 
+ 2,2% 
- 9,6% 
- 4 5 , 2 % 
- 11,8% 





5 735 2 074 - 63,S 
470 300 453 552 - 3,f 
28 950 25 535 - 11,8 
+ 35 410 - 17 876 
(+) Decrease of s t o c k s ; (_) i n c r e a s e of e t 
1 000 t 










+ 1 1 + 103 













1 000 t 





- 4 061 - 1 344 
- 3 874 - 1 347 




54 787 50 901 
























4 733 - 6,1? 












- 1 1 , 2 % 
- 52,1% 
TJ (NCV) 





940 + 8, 
39 825 - 1, 
- 15 144 
- 10 639 
11 303 - 4 505 
88 
72 
78 1 1 , / 
1 338 192 1 322 813 -
1 303 133 1 293 871 -
1 157 134 1 148 201 -
























1 000 t 
6 546 6 429 
390 334 











7 741 7 652 
1 206 1 380 
1 206 1 380 
11 15 
6 524 6 257 
2 643 2 847 
29 15 




Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1983 
BR D E U T S C H L A N D 
STEINKOHLE 
1982 1983 1982 1983 1983/82 
STEINK0HLENBRI3ŒTTS 








1 000 t ( t a t ) 
ERZSUCDNG 
Wiedergewinnung u . a . 
Bezüge aus d e r Gemeinschaft 
Einfuhren a a s D r i t t l ä n d e r n 
Beetandsveränderungen* 




Lieferungen an d i e Gemeinschaft 
Ausfuhren in D r i t t l ä n d e r 
BRUTTO­Di LANDS VE KB RAUC H 
Umwandlung 
davon 1 E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 




Verbrauch des S e k t o r s Energie 
ENERGETISCHER ENDVEHBRAUCH 
davon : I n d u s t r i e 
d a r u n t e r ! Eisenschaffende I n d u s t r i e 
Verkehr 
H a u s h a l t e , usw. 
S o n s t i g e 





­ 6 260 















































­ 170 546 
­ 156 506 
+ 162 
­ 19 690 




















2 489 096 2 426 791 
2 244 252 2 205 774 
1 196 552 1 313 525 
36 461 33 331 
29 







14 159 13 260 ­ 6,4% 
211 846 205 124 ­ 3 ,2$ 
137 493 138 215 + 0,2% 
: : 
3 852 1 178 ­ 206 % 
41 551 40 196 ­ 3,3% 
28 950 25 535 ­ 11,8% 
+ 18 839 + 2 633 
























■ 3 965 
























­ 1 316 




















­ 13,9 % 
­ 32,2 % 
­ 4,2 % 
­ 7,6% 
+ 30,0 % 
­ 6,5 % 
­ 9,8% 
­ 47,0 % 
­ 38,1 % 
­ 33,6 % 
­ 7,7 % 
­ 18,8 % 
­ 5,6 % 
­ 3,9 % 
­ 5,3 % 
­ 20,0 % 
­ 12,9 % 
­ 52,1 % 
1 079 116 
«. 
39 745 
— 10 628 
+ 675 
­




1 108 174 














1 056 791 
36 
39 457 
­ 4 910 
­ 405 
­




1 091 325 













­ 2,1 % 
­ 0,7 % 
­ 1,5 % 
­ 1,2 % 
­ 1,3 % 
­ 6,9% 
+ 3,2% 
­ 22,1 % 
­ 22,0 % 
­ 46,7 % 


















































Vorläufige Ergebnisse fur 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
F R A N C E 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HOUILLE 





1982 1983 1983/82 
1 000 t ( t= t ) TJ (PCI) 
* (+) Reprises aux s tocks; (—) mises aux stockB 
1 000 t 
PRODUCTION 
Récupéra t ion 
Récep t ions en p r o v . de l a Communauté 
Impor t a t i ons en p r o v . d e s pays t i e r s 
V a r i a t i o n s des s t o c k s * 
Boit : p r o d u c t e u r s 
i m p o r t a t e u r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L i v r a i s o n s à l a Communauté 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BHUTE 
Trans fo rma t ions 
s o i t : c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s fou rneaux 
Consommation du e e c t e u r é n e r g i e 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t 1 i n d u s t r i e 
dont ! s i d é r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
foyerB d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 





+ 3 392 
+ 1 887 
- 361 






















+ 2 239 
+ 670 
- 5 3 8 






















+ 75 258 
+ 38 912 
- 9 566 
+ 40 550 
+ 5 362 
18 201 
3 583 



















+ 54 344 
+ 16 820 
- 14 339 





















































































1 000 t 











543 534 - 1,7% 
311 376 + 20,9% 
10 369 8 720 - 15,9% 
























+ 180 204 
LIGNITE 
1982 1983 1983/82 
TJ (PCI) 
















3 362 2 551 - 24,1% 
2 416 1 984 - 17,9% 
946 567 - 40,1% 














Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
I T A L I A 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HOUILLE 




Récupéra t ion 
Récep t ions en p r o v . de l a Communauté 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . des p a y s t i e r s 
V a r i a t i o n s des s t o c k s * 
s o i t : p r o d u c t e u r s 
i m p o r t a t e u r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L i v r a i s o n s à l a Communauté 
E x p o r t a t i o n s v e r s Ι β ε pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Tran r. f ormai i ons 
s o i t ι c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s fou rneaux 
Consommation du e e c t e u r é n e r g i e 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t t i n d u s t r i e 
dont : s i d é r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
foyere d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
















­ 7 441 
-
+ 7 912 
+ 7 888 
+ 1 566 
19 430 18 404 
17 038 15 927 
7 010 7 048 






66 663 61 861 
499 434 449 560 
­ 7 441 +17 366 
­ 7,2 % 
­ 10,0 % 
558 655 528 787 5 , 4 % 
493 828 462 044 ­ 6,4 % 
183 191 I87 000 + 2,2 % 
310 637 275 044 ­ 11,5 % 
58 567 65 832 +11,6% 
53 177 60 876 + 14,5 % 
+ 6 261 + 911 
* (+) Repr i s e s aux s t o c k s ; (—) mises aux Btocks 
1982 1983 1982 















1982 1983 1983/82 
BRIQUETES 
DE LIGNITE 
1 000 t 














­ 46,2 % 
­ 59 ,4 % 
­ 12,0 % 





13 248 12 126 ­ 8,5 % 
598 305 
13 248 12 126 
13 248 12 126 
49,0% 












­ 10,1 % 
­ 1 1 , 4 % 
­ 11,9 % 











­ 49,0 % 
­ 49,0 % 
1982 1983 












Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1983 
1982 
N E D E R L A N D 
STEINKOHLE 
1983 1982 1983 1983/82 
STEINKO HLENB RIKETTS· 
1982 1983 
KOKS 
1982 1983 1983/82 
BRAUNKOHLS 






Bezüge aus d e r Gemeinschaft 
Einfuhren aus D r i t t l ä n d e r n 
Bestandsveranderungen* 
davon : Erzeuger 
Importeure 
Umwand lun gsbe t r i ebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an d i e Gemeinschaft 
Ausfuhren in D r i t t l ä n d e r 
BRUTTO-INLáNDSVERB RAUCH 
Umwandlung 
davon : E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 




Verbrauch de3 Sek t o r s Energie 
ENERGETISCHER ENDVEHBRAUCH 
davon : I n d u s t r i e 
d a x u n t e r : Eisenschaffende I n d u s t r i e 
Verkehr 
Hausha l t e , usw. 
S o n s t i g e 
S t a t i s t i s c h e Dif fe renz 
TJ (Hu) 1 000 t 





- 3 3 275 
-
- 2 3 853 













































- 26 ,6 % 
- 1 8 , 4 % 
+ 13,6 % 
+ 1,6% 
- 2 , 5 % 
- 2 ,7 % 
+ 3,6 % 
- 10,5 % 
+ 2,6 % 
+ 4 ,0 % 




























































1 000 t 





















+ 16,9 % 
-r 242 % 
- 5,5 % 















+ 6,0 % 
- 8,2 % 
- 8,3 % 











Vorläufige Ergebnisse fur 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HOUILLE 





1982 I983 1983/82 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) TJ (PCI) 1 000 t 
PRODUCTION 
Récupéra t ion 
Récep t ions en p r o v . de l a Communauté 
Impor t a t i ons en p r o v . d e s pays t i e r s 
V a r i a t i o n s des s t o c k s * 
s o i t : p r o d u c t e u r s 
i m p o r t a t e u r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L i v r a i s o n s à l a Communauté 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Trans fo rma t ions 
s o i t 1 c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s f o u r n e a u x 
Consommation du e e c t e u r é n e r g i e 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t 1 i n d u s t r i e 
dont : s i d e r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
f o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 
n u t r e s non dénommés a i l l e u r s 

























































- 2 4 815 
-13 543« 
























+ 6 131 
- 2 863 « 



















- 3 617 
- 6 ,7 % 
- 19,8 % 
+ 27 ,5 % 
- 41,1 % 
+ 7,6 % 
+ 46,2 % 
- 1 5 , 2 % 
- 11,2 % 
- 11,3 % 
- 10,4 % 
- 11,2 % 
+ 20 ,0 % 
- 13,8 % 
- 25 ,5 % 
+ 3,2 % 









































































































- 2,1 % 
- 11,3 % 
- 37,6 % 
+ 3 6 , 8 % 
+ 10,4 % 
- 4 ,5 % 
- 0,6 % 
- 0,6 % 
- 6,6 % 
- 6 , 6 % 































+ 4,7 % 
+ 4,7 % 
784 + 4,7 % 
784 + 4,7 










» à p a r t i r du 1.11.82 s tocks d ' a c t i v i t é s connexes i n c l u s 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1983 
PRODUCTION 
Récupéra t ion 
Récep t ions en p r o v . de l a Communauté 
Impor t a t i ons en p r o v . d e s pays t i e r s 
V a r i a t i o n s des s t o c k s * 
s o i t : p r o d u c t e u r s 
i m p o r t a t e u r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
l i v r a i s o n s à l a Communauté 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e e pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BHUTE 
Trans fo rma t ions 
s o i t t c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s f o u r n e a u x 
Consommation du s e c t e u r é n e r g i e 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t ι i n d u s t r i e 
dont : s i d é r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 
E c a r t s t a t i s t i q u e 
1982 1983 



































Provisional results for 1983 
L U X E M B O U R G 
BILANS 






1982 1983 1983/82 
LIGNITE 
















4 775 ­ 33,0 
­ 3 2 , 5 
­ 3 1 , 2 
110 - 50,0 % 














1 630 + 0,S 
+ 12 
+ 1 2 + 12 
1 694 1 642 ­ 3,1 
578 542 ­ 6,2 
6,2% 
- 1,2 
- 0,8 % 
- 0 , 8 % 
­ 44,5 % 

















Vorläufige Ergebnisse für 1983 
PRODUCTION 
Recovered p roduc t s 
Suppl ies from the Community 
Import» from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Ve r i a t i one of s t o c k s * 
of which : p roducers 
impor te r s 
t r a n s f o r m e r s 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o the Community 
Exports t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which : e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
pa ten t and b r i q u e t t i n g p l a n t s 
gas works 
coke ovens 
b l a s t f u r n a c e s 
Consumption of the e n e r g y s e c t o r 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
which : i n d u s t r y 
among which : i r o n and s t e e l 
t r a n s p o r t a t i o n 
households , e t c . 
o the r n o n - c l a s a i f i e d s e c t o r s 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
U N I T E D K I N G D O M 
HARD COAL 
1982 1983 1982 1983 1983/82 
PATENT FUELS 
1982 1983 
1 000 t ( t = t ) 
121 427 116 448 
3 284 2 806 




































+ 509 + 328 
(+) Deorease of stooks; (-) inorease of stooks 










2 715 426 
2 262 532 









+ 11 988 





- 45 158 




2 733 296 
2 304 56I 









+ 7 684 
- 4 ,2 % 
- 14,6 % 
+ 52,7 % 
+ 8,0 % 
- 25,6 % 
+ 23 ,8 % 
+ 0,6 % 
+ 1,9 % 
+ 2 ,3 % 
- 1 5 , 4 % 
- 1 2 , 4 % 
+ 0 ,9 % 
- 8 , 9 % 
- 4 , 4 % 
+ 0 ,7 % 
- 56,6 % 





























Resultats provisoires pour 1983 
COKE 















1 000 t 





+ 147 % 




- 58,8 % 
- 55,8 % 


































+ 14,4 % 
+ 15,4 % 
- 9,0 % 
+ 1 5 , 8 % 
- 25,6 % 
- 5 ,3 % 
+ 3 ,3 % 
+ 1 ,4% 
- 20 ,0 % 
TJ (NCV) 1 000 t 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
I R E L A N D 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HARD COAL 




1982 1983 1983/82 
LIGNITE 





Recovered p roduc t s 
Suppl ies from t h e Community 
Importe from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
T a r i a t i o n s of s t o c k s * 
of which : p roducer s 
i m p o r t e r s 
t r a n s f o r m e r s 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o the Community 
S rpo r t s t o th i rd—par ty c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which : e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
pa t en t and b r i q u e t t i n g p l an t a 
gas works 
coke ovens 
b l a s t f u r n a c e s 
Consumption of the ene rgy s e c t o r 
FINAL ENERGT CONSUMPTION 
which : i n d u s t r y 
among which : i r o n and s t e e l 
t r a n s p o r t a t i o n 
househo lds , e t c . 
o the r n o n - c l a s s i f i e d s e c t o r s 
S t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e 





















1 14 295 











+ 1,5 % 
+ 18,7 % 








1 312 1 596 + 21,6 % 
37 253 40 903 + 9,E 
880 
880 
1 000 + 13,6 % 




39 903 + 10,2 
8 280 + 30 ,5 
31 623 + 5,3 
1 000 t 
(+) Decrease of s tocks ¡ ( -) i nc rease of s t c 
1 000 t 
33,3 % 








- 2 051 
- 2051 
29 
38 972 39 880 
33 413 34 283 
25 208 24 76O 










5 383 5 363 - 0 ,4 
















Vorläufige Ergebnisse für 1983 
PRODUCTION 
Recovered products 
Supplies from the Community 
Importe from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Variations of s tocks* 
of which : producere 
importers 
transformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s to the Community 
Erports to th i rd -par ty c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of whioh : e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
patent and b r i q u e t t i n g p lante 
gas works 
coke ovens 
b l a s t furnaces 
Consumption of the energy s e c t o r 
JTNAL ENERGT CONSUMPTION 
of which : industry 
among which : iron and s t e e l 
t ransportat ion 
households, e t c . 
other non—class i f ied s e c t o r s 
S t a t i s t i c a l d i f ferenoe 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
D A N M A R K 
HARD COAL 
1982 1983 1982 1983 1983/82 





















+ 3 319 
+ 752 
+ 2 274 
+ 293 






























18 370 17 725 ­ 3,5 % 
11 691 10 519 ­ 10,0% 
6 679 7 206 + 7 , 9 ; 
PATENT FUELS 
1982 1983 
1 000 t 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
COKE 



















1 000 t 





























Vorläufige Ergebnisse für 1983 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1983 
E L L A S 
BILANS 
Resultats provisoires pour 1983 
HARD COAL 




Î982 1983 1983/82 
LIGNITE 




ï 000 t ( t=t) 
PRODUCTION 
Recovered p roduc t s 
Suppl ies from t h e Community 
Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Var i a t i ons of s t o c k s * 
of which : p roducers 
i m p o r t e r s 
t r a n s f o r m e r s 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o the Community 
Exports t o t h i r d - p a x l y c u u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which : e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 
pa ten t and b r i q u e t t i n g p l a n t s 
gas works 
coke ovens 
b l a s t f u r n a c e s 
Consumption of the ene rgy s e c t o r 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
of which : i n d u s t r y 
among which : i r on and s t e e l 
t r a n s p o r t a t i o n 
househo lds , e t c . 
o the r non—class i f ied s e c t o r s 





























































35 664 + 150 
-2 737 
-2 737 
32 927 + 131 % 
6 310 
5 900 
410 -17,7 % 
26 6I7 +83,9 % 
26 500 +84,9 % 
2 188 
38 -35,6 % 
79 -10,2 % 
* (+) Decrease of stocks; (—) increase of stocks 























143 563 152 235 + 6,0 % 
143 563 152 235 + 6,0 
136 801 145 597 + 6,4 
134 926 143 400 + 6,3 
1 875 2 197 + 17,2 
+ 15,6% 
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1. General statistics 
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3. Third-country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
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3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
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3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
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2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
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2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
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2. Condit ions sociales 
3. Éducation et formation 
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4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
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